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　Affirmative action aims to attain an authentic equal opportunity in the society as a whole, by positively 
taking measures in favor of those who have suffered from social or structural discrimination in the past. 
However, today, in the United States, where this concept was originally constructed, there has been increasing 
denunciation that censures affirmative action as “reverse discrimination” or “un-meritocratic”.  This paper 
examines that affirmative action, which primarily aims to achieve “equal opportunity”, can work as compelling 























































































































EEOC（Equal Employment Opportunity Commission）


































































































































































































































































































































































































































































































































ADVANCE: Increasing the Participation and 
Advancement of Women in Academic Science 
and Engineering Careers（ADVANCE）. National 
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　8 Bakke事件: Regents of University of California 
v. Bakke, 438 U.S.265（1978）
　9 1990年代に入ると，アファーマティブ・アク
ションに対する風当たりは更に厳しくなり，1996
年のテキサス大学事件（Hopwood v. University 






のミシガン大学事件（Gratz v. Bollinger, et al., 71 
U.S.L.W. 4480（2003）and Grutter v. Bollinger, 
et al., 71 U.S.L.W. 4498（2003））においてBakke 






 11 Wygant 事件：Wygant v. Jackson Board of 

















 14 例えば，Contractor's Association of Eastern 




































 20 これは，NSFが行う “Increasing the Participation 
and Advancement of Women in Academic 









 22 Johnson事件：Johnson v. Transp. Agency, Santa 
Clara Cty., Cal., 480 U.S. 616（1987）. Johnson
事件では，女性であるジョイスが他の候補者よりも
低い点数であったにもかかわらず，サンタクララ郡
の定めるアファーマティブ・アクションによって優
遇され，同交通局で昇進したことに対し，同試験で
最高得点を取った男性がタイトル・セブン違反を主
張し，同交通局を訴えたものである．最高裁は当該
措置をタイトル・セブンには違反しないとした．
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